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SUMARIO? 
Debate general 
Cualquier corrección que se ofrezca a esta acta debe hacerse 
llegar por triplicado al señor Santa Cruz, Secretario de la 
Comisión (piso 8 o ) antes de 24- horas. 
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PRESENTES î 
Pres idente s Sr. MORENO CORDOVA Solivia 
Relator i Sr. OLIVEIRA CAMPOS Brasil. 
Miembros: Sr. ISIDORO MARTINEZ. Argentina., • 
Sr. MORERA Costa Rica 
Sr. HALES Chile 
Sr. PONCE Ecuador 
Sr. DORR Estados Unido 
de América 
Sr. BURON Francia 
Sr. MELGAR LARRIEU Guatemala 
Sr. TORRES GAITAN México 
Sr. ZIJDERVELD Países Bajos 
Sr. CLEMENT Panamá 
Sr. HERMOGENES GONZALES Paraguay 
Sr. HENDERSON Reino Unido 
Sr. PINO Vene suela 
Observadores de Estados Miemb ros s 
Sr. CHENDOV Bulgr . i a 
Sr. VESELY C he c o es lovaqii 
Sr. ALFARO España 
Sr. VICZENIK Hungría 
Sr. MANCINI Italia 
Sr. IZAWA J a p 6 r. 
Sr. DIMITRIU Rumania 
Sr. MIKHAILOV Unión de Ropü' 
blicas Social 
tas Soviética 
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Obs e r v a do r_. jde. un Estado no miembro s 
Sr. von STOLZMANN 





Sr. del CANTO 
Sr. BLANCO 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación 






de la Salud 





cano Económico y 
Social 




mental de Migraciones 
Europeas 
Organizaciones no gubernamentales representadas,: 
Categoria A : 
Sr. GOLDSACK 
Categoria B y Registros' 
Sr. FRIEDLANDER 
Federación Internacio-
nal de Sindicatos 
Cris tianos 
Congreso Judifo Mundial 
/Secretaría 
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Secretaría : 
Sr. de SEYNES 
Sr. PREBISCH 
i r . SWENSON 
Subsecretario' de Asuntos 
Económicos y Sociales 
Director Principal a cargo 
d:e;" la. Secretaría Ejecutiva 
Subdirector de la Comisión 
Económica para América 
Latina 
Sr. URQUIDI Director de la Oficina de 
México de la Comisión 
Económica para ümérica 
Latina 
Sr. LEUSCHNER 
Sr. SANTA CRUZ 
Administración de Asisten-
cia Técnica, Oficina para 
América Latina 
Secretario de la Comisión 
DEBATE GENERAL 
El Sr.,TORRES GAITAN (México) pasa revista a la situación 
económica que tuvo su país en 1956. Señala que en el período 
1955-56 la producción de bienes y servicios aumentó a un ritmo 
dos veces mayor que.el ritmo de crecimiento de la población, no 
obstante los efectos desfavorables de las condiciones meteoroló-
gicas y de la política seguida por los Estados Unidos con la 
colocación de sus excedentes de algodón. Opina que el estudio 
de la CEPAL sobre los desequilibrios externos en relación con 
el desarrollo económico de México constituye un ejemplo de la 
forma en que la Comisión puede contribuir a la solución de los 
/problemas económicos 
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problemas económicos más apremiantes de América Latina. 
El Sr. BERMUDEZ (Consejo Interamericano Económico y Social) 
declara que,, en vista de las actuales tendencias europeas hacia 
la integración de las economías nacionales, los asuntos más 
importantes que debe considerar la Comisión en el séptimo 
período de sesiones son la expansión del comercio interlatino-
americano, el establecimiento de un mercado común y la creación 
2/ 
de xm régimen de integración industrial. — 
El Sr. EZEKIEL (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación) declara que. con posterioridad 
al séptimo período de sesiones se han efectuado progresos en 
América Latina en materia de expansión selectiva de la produc-
ción agrícola y mayor desarrollo del sector ganadero. Describe 
la labor realizada por la FAO en colaboración con la CEPAL en 
materia de investigaciones agrícolas y de desarrollo agrícola 
en la región. 
El Sr. DEL CANTO (Fondo Monetario Internacional) declara 
que las operaciones financieras del Fondo en América Latina 
durante el último semestre de 1956 consistieron en préstamos 
para cubrir dificultades temporales del balance de pagos y para 
financiar programas de estabilización monetaria. De igual 
importancia fueron los aspectos de asesoramiento en su labor, 
Véase el texto completo del discurso del Sr. Torres Gaitán 
en el Documento Informativo No.7 
2/ Véase el texto completo del discurso del señor Bermudez en 
el Documento Informativo No.8 
Véase el texto completo del discurso del señor Ezekiel en 
el Documento Informativo No.9 
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que giraron principalmente en torno de los problemas del 
balance do pagos y de la situación monetaria, crediticia y 
fiscal. El Fondo ha comprobado que las actividades de la 
CEPAL en ese campo son de gran valor, y está particularmente 
interesado en la labor del Comité de Comercio. k ¡ 
Se levanta la sesión a las lo, 3 5 hrs.' 
Véase el texto completo del discurso del señor Del Canto 
en el Documento Informativo No.10 
